


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カット 画　　　　　面 セ・ ＝］
1 メイン・タイトル
日本語教育映画
2 テーマ・タイトル
きょうは　あめが　ふって
います
して，している，し
ていた
3 窓の外から伊藤 ①きょうは，あめがふってい
ます。
②かぜも，すこし，ふいてい
ます。
4 風にゆれる小枝 ③このはがあめにぬれて，ゆ
れています。
5 菊の花 ④にわには，きくのはながさ
いています。
6 手紙を書く伊藤 ⑤わたしは，いま，じぶんの
へやでてがみをかいています。
7 室内 ⑥わたしは，とうきょうのい
たばしにげしゅくしています。
8 手紙を書く伊藤
9 スチール　　　　　　’ ⑦あさは，いつも，しちじに
時計
10 起きる おきて，
11 食事　伊藤 かんたんなちょうしょくをと
ります。
12 時計 ⑧はちじに
13 玄関を出る伊藤 げしゅくをでて，
14 駅前 えきまで
15 時計 ごふん，
16 歩く伊藤 あるいて，
17 駅　看板 いたばしえきで，
18 電車に乗る でんしゃにのります。
19 駅　看板 ⑨そして，いけぶくろえきで，
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
電車から降りる
教室
時計
教室の伊藤
時計
教室を出る伊藤
食卓の前
時計
食事をする
テレビを見る
勉強する
時計
勉強終わる
寝る
三人の友達
四人浅草を歩く
浅草
寺
店の前
買物をする
焼鳥屋
食べる
飲む
同
伊藤，手紙を書いている
大山・テレビを見ている
鳥井，ギターをひいている
松沢，本を読んでいる
（やがて，あくびをして部屋
を出ていく）
伊藤手紙を書いている。そこ
へ松沢入ってくる
でんしゃをおります。
⑩がっこうは，
くじに
はじまって，
よじごろ
おわります。
⑪よるは，
しちじごろ
しょくじをして，
すこし，テレビをみて，
それから，
じゅういちじごろまで，べん
きょうして，
ねます。
⑫げしゅくには，ともだちが
さんにん，います。
⑬せんしゅうのにちようび，
このさんにんのともだちと，
あさくさへいきました。
⑭まず，おてらへいって，
それから，まちをあるいて，
かいものをしました。
⑮かえりに，みんなで，やき
とりをたべて，
ビールをのみました。
伊藤「⑯どうぞ。」
松沢「⑰おおやまさんや，と
　　　りいさんは，きていま
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49
50
51
52
53
54
55
56
伊藤と松沢
松沢のびをする
手紙
伊藤
窓の外は雨が降っている
伊藤，松沢
松沢部屋を出ていく
傘をさして出ていく松沢
伊藤手紙を書いている。そこ
へ大山が入ってくる
写真
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　　　すか。」
伊藤「⑱いいえ，きていませ
　　　んよ。
　　　⑲ふたりとも，じぶん
　　　のへやでしょう。」
松沢「⑳あ，そうですか。
　　　⑳あ一あ。」
伊藤「⑳なにをしていたんで
　　　すか。」
松沢「⑳しょうせつをよんで
　　　いました。
　　　⑳おもしろいんですが，
　　　ちょっと，つかれまし
　　　た。
　　　⑳いとうさんは，てが
　　　みをかいていたんです
　　　ね。」
伊藤「⑳ええ，ともだちにて
　　　がみをかいていました。
松沢「⑳まだ，あめがふって
　　　いますね。」
伊藤「⑳ええ。」
松沢「⑳ちょっと，たばこや
　　　へいってきます。」
大山「⑳いとうさん，あさく
　　　さのしゃしんができま
　　　したよ。」
伊藤「⑪ああ，あさくさのし
　　　ゃしんですか。」
　　　（写真を見る）
伊藤「（笑い声になりながら）
　　　⑫このしゃしんは，お
　　　もしろいですね。」
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
伊藤，大山
雨
伊藤，大山
（伊藤，立ち上がり）
食卓を出す伊藤
写真（松沢）
伊藤
大山
（大山）
ドアを開けて入ってくる鳥井，
大山　二人とも坐る
松沢も入ってくる
松沢，大山
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大山「（笑ってから）⑬そうで
　　　すね。」
伊藤「⑭とりいさんは，いま，
　　　なにをしていますか。」
大山「⑯さあ……。」
　　　⑯さっきまでギターを
　　　ひいていましたよ。」
伊藤「⑰コーヒーでも，いれ
　　　ましょうか。」
大山「⑱それは，いいですね。」
　　　（大山，写真を見なが
　　　ら笑う）
伊藤「⑲とりいさんも，よび
　　　ましょう。」
大山「⑳それは，いい。」
　　「⑳まつざわさんは？」
伊藤「⑫まつざわさんは，い
　　　ま，たばこをかいにい
　　　っています。」
　　「⑬すぐ，かえってきま
　　　すよ。」
×山「⑭ああ，そうですか。」
　　「⑮じゃあ，とりいさん
　　　をよんできます。」
伊藤「⑯おねがいします。」
大山「⑰ええ。」
鳥井「⑱やあ，どうも。」
伊藤「⑲やあ。」
鳥井「⑳あ，あさくさのしゃ
　　　しんですね。」
　　　（写真を見ながら笑う）
松沢「⑪みんな，そろってい
　　　ますね。」
大山「⑫あめは，まだふって
いますか。」
松沢「⑬ええ，だいぶふって
いますよ。」
67 雨
68 企画・制作タイトル
企画　国立国語研究所
制作　日本シネセル株式会
社
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